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Go vor o odgoj nom i ob ra zov nom sus ta vu za 21. sto ljeće ujed no je i go vor o pro­mi ca nju pro ce sa de mok ra ti za ci je te is kor je nji vanju dis kri mi na ci je i si ro maštva. 
Učenje je od lučujući čim be nik čov je ko va živo ta. Svr ha od go ja i ob ra zo va nja je iz grad­
nja saz na nja ko je može pomoći u da va nju dos to jan stva živo tu sva kog ljud skog bića. 
Va lja sto ga uki nu ti sus tav nep rav de ko ji pod ržava ste reo ti pe te rod ne i dru ge ob li ke 
ne jed na kos ti, kao i nep ra ved nu ras pod je lu eko nom skih do ba ra. Jed na ko ta ko va lja 
nas to ja ti pro mi je ni ti ci lje ve i postup ke ko ji ne dop ri no se čovje ko vu dos to jan stvu. Pri­
s je ti mo se: da nas u svi je tu još uvi jek mi li ju ni dječaka i dje vo jčica ne po hađaju ško lu, 
a mno gi su već u ra noj do bi pri si lje ni ra di ti teške fi zičke pos lo ve. Dis kri mi na ci ja ma lo­
ljet ni ka i us kraćiva nje nji hovog pra va na od goj i ob ra zo va nje na raz ličite načine po­
s to ji u svim di je lo vi ma svi je ta, i to ne sa mo u si ro mašnim zem lja ma. Ako se ništa ne 
pro mi je ni, u broj nim će zem lja ma proći još mno ga de set ljeća pri je os tva ri va nja sve­
o pćeg os nov nog ob ra zo va nja za sve dje vo jčice i dječake škol ske do bi. Suočen s tim 
spoz na ja ma, au tor tvr di ka ko je važno po ra di ti na kak voći, sad ržaju i raz no li kos ti 
od go ja i ob ra zo va nja za sve. Dois ta, pra vo na od goj je ko lek tiv na od go vor no st ko ja 
uk ljučuje pošti va nje po seb nos ti sva ke osobe, poštiva nje dru go ga i težnju pre ma miro­
lju bi vom suživo tu. To je ujed no i nas to ja nje da se uki ne ne jed na ko st i kre ne pre ma 
svi je tu u ko je mu će bi ti mo guće živ je ti i ras ti s dru gi ma.
Ključne ri ječi: odgoj za ljud ska pra va, učenje, pra vo na od goj i ob ra zo vanje za sve, 
pošti va nje po seb nos ti, dis kri mi na ci ja malo ljet ni ka, si ro maštvo, sus tav nep rav de, pošti­
va nje dru go ga, mi ro lju biv suživot, ste reo tip, ne jed na ko st
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Krišna mur ti je običavao reći da je sva­
t ko od nas proiz vod vlas ti te prošlos ti ko ju 
smo sa kupili te da je svi jet prošire nje nas 
sa mih.1 On je, ne sum nji vo, mis lio i na či­
nje ni cu da se bu dućno st može te me lji ti na 
pro ce su učenja ko je oslo bađa te da ni je 
nužno ute me lje no na slučaj nom ili sa mo­
volj nom iz bo ru.
Budućno st od go ja i nje go vi me ha niz mi 
zašti te, kao i sva ka kul tu ral na po ja va, uvi­
jek će bi ti re zul tat našeg viđenja svi je ta i 
našega sa dašnjeg dje lo va nja, bu dući da stvar­
 1 J. KRISHNAMURTI, Bi lješ ke o kon fe ren ci ji i 
su če lja va nju u Ojia di Sa ro bia, 1940, The Star 
Pub li ca tion, Méxi co, 1941, str. 30­31.
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no st ne može pos to ja ti neo vis no o čov je ku, 
a ni spoz na ja ni na ka ne ne mo gu se odi­
je li ti od našega po je di načnog neo vis nog i 
nestal nog učenja.
Ta ko se stva ra po vi je st – jed nom ru­
kom hva ta jući sa dašnjo st, a dru gom ok re­
nu tom pre ma bu dućnos ti, gu ra nas i po­
tiče pre ma sta nju jed na kos ti u ko jem ne bi 
tre ba lo stva ra ti raz li ke s ob zi rom na etnos, 
rod, dob ili bi lo koje drugo mje ri lo.
Nastojeći pred ložiti od goj ni sus tav za 
21. sto ljeće, ja ko smo se an gažirali da bi­
s mo uki nu li sve ob li ke prak se i sve mo dele 
društve nog i kul tu ral nog po našanja ko ji 
se te me lje na ide ji o nad moći ili manjoj 
vri jed nos ti lju di, te želi mo po tak nu ti pro­
ces de mok ra ti za cije ko ji omo gućuje is kor­
je nji va nje dis kri mi na ci je i si ro maštva.
 TEMELJ PRAVA NA ŽIVOT
Iz nošene su raz ne hi po te ze ka ko bi se 
ob jas ni lo čudo živo ta. Mno ge su od njih 
va lja ne, ia ko su sve dje lo mično ne pot pu ne. 
Bio loške, ke mij ske, re li gioz ne, za kon ske, 
me ta fi zičke pa i fi zičke de fi ni ci je pred lažu 
pr ven stvo živo ta, ali pri tom ne de fi ni ra ju 
o čemu je točno ri ječ.
Ne ke su de fi ni ci je prih vaćene pro tivlje­
njem, npr. što ni je život, a dru ge su pri hva­
ćene ra di upot pu nja va nja, jer se nas tojalo 
uk ljučiti sva ko posto jeće očito va nje.
Poz na to nam je međutim da je smrt 
dio živo ta i da je, uko li ko uz me mo u ob zir 
i pro ce se mo le ku lar nog preob li ko va nja, ži­
vot put ko ji vo di od jed ne fa ze pre ma dru­
goj, kao što je i ri je ka koja teče ne kim tokom 
pri la gođena ob li ku Zem lji ne površine.
Sto ga su fun da men ta li stička tu mačenja 
uro di la još većom po zor no šću ko ja se, ne 
od re ka vši se heu ris ti ke, us re do točuje na 
poštiva nje onih ele me na ta ko ji omo gućuju 
život, ko ji su dio živo ta i ko ji tvo re složeni 
sus tav ener gi je i za no sa, do pušta jući obilje.
 PROCES UČENJA  
KAO ODLUČUJUĆI ČIMBENIK
Život teče među beživot nim sje na ma. 
Nje go va pok re tačka sna ga prožim lje ri tam 
lju di i vid lji vo se širi po put uređenog ne ba 
nad na ma. U tom živo tu lju di raz vi ja ju 
svo je pr vo sred stvo ko je im je nužno za 
preživ lja va nje, a to je učenje.
Učiti znači pri la go di ti se, su rađiva ti i 
preob li ko va ti ok ruženje. Učenje je pro ces 
po moću ko je ga lju di ko mu ni ci ra ju, nu de 
i šire ide je. Pre ma to me, učenje je načelo 
po ko je mu se or ga ni zi ra sva ko društvo i 
sva ki bio loški sus tav.
Da le ko od ve zi va nja učenja sa mo uz 
ce reb ral nu ak tiv no st ho mo sa pien sa, očito 
je da su fun kci je ko je pra te po jav lji va nje 
možda ne ko re kod si sa va ca sa mo na do pu­
ni le pri mi tiv ne in stinktiv ne fun kci je naših 
pre da ka.2 Ne ma sum nje, te no ve fun kci je 
proiz la ze iz drev nih in te rak ci ja pri mi tiv­
nih lju di ko ji su učili shvaćati svi jet, na se­
lja va jući ga ti je li ma svo jih du ho va.
Sva ki ko rak tog pro ce sa učenja stva rao 
je po vi je st i sjećanje na nju. Ma te ri jal no st 
ti je la je uv jet ko ji sve to omo gućuje3 jer su 
pro ce si živo ta i učenja u bi ti jed no te is to.4 
Onaj tko ne uči, umi re.
Učenje uvi jek uk ljučuje prom je ne ner­
vnog sus ta va or ga niz ma.5 Pre ma to me, kad 
po je di nac učini ko rak nap ri jed, to uk lju­
čuje prom je nu u sveu kup nom sus ta vu, u 
ok ruženju i u sno vi ma, jer ništa ne pos toji 
odvo je no od pro ce sa po ko ji ma se očitu je 
život.
 2 J. LE DOUX, El ce reb ro emo cio nal, Ariel/Plane­
ta, Bar ce lo na, 1999, str. 103.
 3 H. MATURANA / B. PÖRKSEN, Del ser al 
ha cer. Los oríge nes de la bio lo gía del co no cer, J. C. 
Sáez Edi tor, San tia go de Chi le, 2004, str. 25.
 4 H. ASSMANN, Pla cer y ter nu ra en la edu ca ción. 
Ha cia una socie dad ap ren dien te, Nar cea, Mad rid, 
2002, str. 49­52.
 5 T. H. LEAHEY / R. JACKSON, Ap ren di za je y 
cog ni ción, Pren ti ce Ha ll, Mad rid, 1998, str. 4.
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Upor no go vo ri ti da se pro ces učenja 
od vi ja sa mo u moz gu znači ni je ka ti da uče­
nje vo di pro ce se evo lu ci je, ko ji se ne mo gu 
pri pi sa ti je di no kraj njoj po ja vi ko re moz ga, 
pod ržava jući ta ko lažni des car tov ski dua­
lizam ko ji od va ja in tui ci ju i mi sao.6
Učenje nai me uk ljučuje iz ne nađujući 
broj pro ce sa unu tar cje lo kup noga ljud­
skog bića, čije sjećanje na di la zi moz gov nu 
dje lat no st.
Zna ti da učenje ima tak vu život nu ulo­
gu je st pa ra dig mat sko ok riće jer nam omo­
 gućuje da shva timo zbog čega od goj ut ječe 
na sveu ku pan život, kao i raz log zbog če­
ga ga tre ba šti ti ti i pošti va ti.
 NAČELA POZITIVNOG ZAKONA
Učenje je čim be nik živo ta, or ga ni zi ra­
ni sus tav ko ji uk ljučuje sve eko loške po ja­
ve ko je omo gućuju evo lu ci ju.
Polazeći od te hi po te ze, va lja ustvr di ti 
da pro ces učenja ula zi u du bi nu ljud skog 
bića po moću kog ni tiv nih pro ce sa ko ji od­
ražava ju kul tu ru i društvo.
Prem da je pro ces učenja svoj stven čo­
vje ku, može ga se raz vija ti i po ti ca ti i pomo­
ću kul tu ral nog us tro ja ko ji je bo lje po znat 
kao od goj (edu ka ci ja).
Od goj po tiče pro ces učenja i daje mu 
cje lo vi to značenje. Sto ga od goj pred stav lja 
upo rište za život, što više po ti caj za život.
Pr va pot kre pa te tvr dnje je st da je odgoj 
etički, znan stve no i fi lo zof ski op rav dan. 
Sto ga pra vo na od goj ni je sa mo o pće ljud­
sko pra vo ne go i te melj eko lo gi je i raz vo ja.
Dru gi zak ljučak ruši pos to jeću teo ri ju 
dua lis tičkog za ko na, po se bi ce onaj dio ko­
ji se od no si na pra vo na od goj.
Dois ta, teo ri ja pre ma ko joj je pra vo us­
troj ko ji pot vrđuje dos to jan stvo živo ta, de­
fi ni tiv no je prev la da la nad vje ro va njem u 
na rav no pra vo (božan skog ili pri rod nog 
pod ri jet la) s jed ne stra ne, ili u po zi tiv no 
pra vo (ra zum ske na ra vi) s dru ge stra ne.
Ta ko shvaćeno ljud sko pra vo ni je (ni 
na rav no ni po zi tiv no) načelo, ne go ele ment 
u go voru živo ta i za život.
Pra vo na od goj us re do točuje se na za­
šti tu pro ce sa učenja kao od lučujućeg ele­
men ta ko ji od ba cu je dje lot vor nu ko no ta­
ci ju ka rak te ris tičnu za po zi tiv ni za kon, kao 
i ima nen tnu i nep rom je njivu ko no ta ci ju 
ti pičnu za pri rod ni za kon.
 PRAVO NA UČENJE
Ljud ska pra va šti te učenje s etičkog i 
le gal nog mot rišta. Na rav no, pri tom mi­
slim na više pra vo ko je ne de fi ni ra život ne 
pro ce se, ne go ih šti ti. To je i kog ni tiv ni 
pro ces jer uk ljučuje ref ek siv no i prak tično 
dje lo va nje ti je kom sva kod nev nih rad nji.
Taj pro ces po la zi od stvar nos ti društva 
ko je uči7, a može se os tva ri ti sa mo u višem 
kon tek stu, koji As sman na zi va »kog ni tiv­
nom eko lo gi jom«8, u ko je mu sud je lu je sva­
ko živo biće, bi lo ono čov jek ili ne ko dru­
go živo stvo re nje, i u ko ji bi svat ko trebao 
bi ti uk ljučen. Ri ječ je o eko lo gi ji ko ja je 
is tov re me no i »svi jet ko ji obuh vaća mno ge 
dru ge svje to ve«9. Dru gi mo gući svi jet.
Raz vi ja ti etičku i prav nu zašti tu učenja 
ni je nužno sa mo za to da se za ja mči ne ki 
od najznačaj ni jih pro ce sa učenja ne go i za 
us mjera va nje stva ra nja go vo ra (ka ko se shva­
ća svi jet) kao op red je lje nja za pro mi ca nje 
ljud skog raz vo ja.
Ako, u skla du s onim što tvr di Ma tu­
ra na, »živi mo u go vo ru koji stva ra mo«10, 
taj go vor sas vim si gur no od ražava in ten­
cio nal no st ko ja ni je nužno ra cio nal na i 
 6 Isto, str. 279.
 7 H. ASSMANN, Pla cer y ter nu ra en la edu ca ción. 
Ha cia una socie dad ap ren dien te, Nar cea, Mad rid, 
2002, str. 51.
 8 Isto, str. 23.
 9 Isto, str. 28.
10 H. MATURANA / B. PÖRKSEN, Del ser al ha­
cer, nav. dj., str. 38.
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koja bi mog la bi ti us mje re na pre ma op le­
me nji va nju živih bića i pre ma jed na kos ti, 
mi ru i za jed ničkom dob ru.
Učenje je neiz bježno ili, bo lje rečeno, 
iz bje ga va nje učenja vo di k izu mi ra nju. Ne­
i z bježno je sto ga što dje lo va nje uk ljučuje 
poz na va nje, i ob r nu to: pozna va nje uk lju­
čuje dje lo va nje.11
Pre ma to me, zak ljučujem da onaj tko 
ne dje lu je, ne uči. Sto ga učenje tre ba pro­
mi ca ti kao ljud sko pra vo ko je ja mči život 
i oda je počast živo tu kao sta nju učenja.
Glav na mi sao ov dje gla si: va lja se vra­
ti ti te melj nim ci lje vi ma od go ja, ia ko nam 
je dob ro poz na to da je pošti va nje od go ja 
kao ljud sko ga pra va tek u začeci ma. Od goj 
se mo ra suočiti s mno gim iza zo vi ma pro­
tiv ni ka ko ji ga i da lje smat ra ju sred stvom 
za od ržava nje tržišta, pa pre ma to me i obli­
kom služenja (a ne pra va) ko je je pod ložno 
eko nom skim a ne hu ma nim in te re si ma.
Svr ha od go ja je st stje ca nje saz na nja ko­
ja mogu po moći u da va nju dos to jan stva 
živo tu sva kog čov je ka.
Na la zi mo se u si tua ci ji u ko joj od goj 
mo že značiti raz li ku iz među živo ta i smrti. 
Sto ga pro mat ra ti od goj isključivo kao dru­
štve no ili kul tu ral no pra vo znači po ri ca ti 
nje go vu složenu di men zi ju. Možda se nala­
zi mo u si tua ci ji u ko joj ćemo mo ra ti po četi 
go vo ri ti o učenju kao o ljud sko me pra vu 
jer je poučava ti učiti možda naj važ ni ji pe­
da goški pos tu pak ko ji mo ra mo pro mi ca ti.
To je bu dućno st naših nas to ja nja u no­
vom sto ljeću, us re do točenih na prev la da­
va nje ne jed na kos ti, is ključivo sti i na si lja.
 TRN U OKU
Pošto je stu pio na sna gu Međuna rod ni 
za kon o ljud skim pra vi ma, od goj ni sus ta­
vi su bi li poz va ni pot po ma ga ti formi ra nje 
građan stva ko je poštuje dos to jan stvo i pra­
va svih ljud skih bića, iza zi va jući ta ko te­
melj nu kri zu, ko ja nas je pri si li la na po­
nov no de fi ni ra nje is tin ske na ra vi na cio nal­
nog od go ja i pro tu mačila sve me ha niz me 
koji is ključuju ljud sko bića iz pris tu pa od­
go ju i od goj nom kon tek stu.
Pos to ja nje pat ri jar hal ne su per struk tu­
re ko ja prak tično ja mči sve so ci jal ne, po­
li tičke, eko nom ske i kul tu ral ne od no se, 
pred stav lja izuze to ve li ku prep re ku napret­
ku os tva ri va nja ljud skih pra va.
Društve ni us troj vje re i pat ri jar halno 
po našanje us pos ta vi li su po jam države kao 
slo je vite, pi ra mi da lne or ga ni za cije, ko ja je 
na kon ne kog vre me na pos ta la plod no tlo 
za sus ta ve is ključiva nja ko ji pri ječe sta lo­
žen i obos tran di ja log među lju di ma.
Pat ri jar hal ni us troj ob li ko vao je od goj­
ne po jmove, mo de le i go vor, te je dra ma­
tično ut je cao na ško lu kao us ta no vu, po­
tvrđujući i stva ra jući, iz na rašta ja u na­
raštaj, ste reo ti pe, pred ra su de i nep rav de, a 
po ne kad i za ne ma ru jući vo lju onih ko ji su 
od go vor ni za od lu ke12, pod vr ga va jući mno­
ge po vi jes ne i kul tu ral ne iden ti te te jed nom 
je di nom od goj nom pro jek tu13 ko ji teži in­
sti tu cio na li zi ra nom dis kri mi ni ra nju.
Taj us troj nep rav de i asi met ričnos ti, 
ko ji unap ri jed od ređuje naše od goj ne su­
sta ve, na od lučujući način ut ječe na škol­
sku or ga ni za ci ju. To je sus tav koji od no se 
među lju di ma de fi ni ra kao od no se ne jed­
na kos ti,14 svr sta va jući muškar ce i žene u 
hi je rar hi ju do mi na ci je ko ja se pri ka zu je 
11 H. MARURANA / F. VARELA, El ár bor del 
co no ci mien to, Edi to rial Uni ver si ta ria, San tia go de 
Chi le, 1998, str. 13.
12 Mil len nium Pro je ct. Ta sk For ce Edu ca tion. To­
wa rd uni ver sal pri ma ry edu ca tion: in ves tmen ts, in­
 cen ti ves and in sti tu tio ns, str. 24.
13 A. BOLÍVAR, Ciu da da nía y es cue la públi ca en el 
con texto de di ver si dad cul tu ral, u: »Re vis ta Mexica­
na de In ves ti ga ción Edu ca ti va« 9(2004) [Ene­Mar], 
br. 20.
14 Peop le’s Mo ve me nt for Hu man Rig hts Lear ni ng 
(PDHRE), Tran sfor mi ng the pat riar chal or der into 
a hu man rig hts system towa rd eco no mic and so cial 
jus ti ce for all, New Yo rk, www.pdhre.org
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kao »na rav na« i ko ja uve li ke na di la zi rod, 
uk ljučujući sek sis tičke, ra sis tičke i na cio­
na lis tičke ob li ke go vo ra.15
Pod zašti tom pat ri jar hal nih ideo lo gi ja 
stvo ren je po jam »raz vo ja«, ko ji se više po­
ve zu je s ras pod je lom eko nom skih do ba ra 
i re su rsa ne go li s mo gućnošću ko lek tiv nog 
učenja ra di svla da va nja po teškoća.
Uki da nje tog sus ta va nep rav de zah ti­
je va da se nas ta vi s naj nužni jim povi jes nim 
prom je na ma, bu dući da pret pos tav lja po­
sve mašnje preob li ko va nje društa va i kul­
tu ra ra di su pos to ja nja muškara ca i žena u 
jed na kos ti.16
Kao što tvr di Bour dieu, pro pi ti va nje tih 
od no sa domi na ci je ot va ra put za kor je ni to 
preob li ko va nje ljud ske ci vi lizaci je na dru gim 
te me lji ma.17 Pi ta nje međutim os ta je is to: Je­
s mo li se sprem ni sučeli ti s ti me iza zo vom?
Si ro maštvo i og ra ničen pris tup od go ju 
i zdrav stvenoj skr bi pri do no se us kraćiva­
nju eko nom skih, so ci jal nih i kul tu ral nih 
pra va po vi jes no dis kri mi ni ra nih sku pi na, 
dok pat ri jar hal ne tra di ci je stva ra ju sve vi­
še prep reka za sud je lo va nje žena u vod stve­
nim ulo ga ma (lea der ship) i u pro ce si ma 
od lučiva nja.18
Sus tav us troj stve ne ne jed na kos ti i diskri­
mi na ci je, ko ji pos to ji u pro ce si ma so ci ja li­
za ci je i stva ra nja ste reoti pa u mno gim na­
šim od goj nim sus ta vi ma,19 ut ječe i na dje cu 
i ado les cen te, koje uv jetuju ili ot vo re no po­
 tiču ne to le ran tna ili na si lna po našanja.
Is pi ti va nje iz grad nje muškos ti u in sti­
tu cijama od go ja i ulo ge ko ju ona ima u 
pro ce su raz vo ja sto ga ni je jed nostav no ne­
ka ana li tička vježba, ne go može ima ti ko­
ristan i brz ut je caj na po bo ljšava nje kakvo­
će živo ta u svim zem lja ma svi je ta.20
 PREMA STANJU JEDNAKOSTI
Ras ko rak iz među na ka na i dje lo va nja 
u od go ju očitu je se u us tro ju ne jed na kosti 
i asi met ri jâ, koje pro miču ide ju da je naj­
važni ji cilj od go ja mak roe ko nom ski raz­
voj, ko ji se obično smat ra trošenjem, a ne 
ljud skim pra vom.
Svat ko od nas za si gur no očeku je da od­
goj mog ne uro di ti i eko nom skim bla go­
da ti ma, ali dru go je vje ro va ti da to može 
bi ti je dan od njego vih glav nih ci lje va.21
Sto ga mno gi pred me ti i tvr dnje koji se 
od no se na neu pit nu pot re bu ula ga nja u 
od goj, og ra ničava ju pra va dje vo jčica, dje­
čaka i ado les ce na ta na ne jas na raz mišlja nja 
o ele men ti ma mak roe ko no mi je, po put poi­
ma nja pre ma ko je mu dje vo jčice tre ba pr ve 
ško lo va ti ka ko bi se ub r zao ra st po gla vi 
sta nov ni ka.22
Gos po dar ski rast uvi jek ne pro miče ljud­
ski raz voj, niti od go va ra juće iz dva ja nje za 
od goj ja mči da će se taj no vac upot ri je bi ti 
15 J. HERRERA FLORES, De ha bi ta cio nes pro pias 
y ot ros es pa cios ne ga dos. Una teo ría críti ca de las 
op re sio nes pat riar ca les, In sti tu to de De rec hos Hu­
ma nos de la Uni ver si dad de Deus to, br. 33, Bil bao 
(E sp.), 2005, str. 29.
16 M. LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Los cau ti ve rios 
de las Mu je res: mad res po sas, mo njas, pu tas, pre sas 
y lo cas, UNAM, Méxi co, 2001, str. 345.
17 P. BOURDIEU, La do mi na tion mas cu li ne, Ed. 
du Seuil, Pa ris, 1999.
18 INSTRAW, Hu man Rig hts of Wo men: New Chal­
len ges. Bei ji ng at 10: Put ti ng po li cy in to prac ti ce, 
2005, str. 9.
19 G. ARENAS, La ca ra ocul ta de la es cue la. Es tu dios 
y Ensayos, Cen tro de la Uni ver si dad de Mála ga, 
Es paña, 1999, str. 1.
20 A. GREIG / M. KIMMEL / J. LANG, Men, 
mas cu li ni ties: De ve lop me nt: broa de ni ng our wo rk 
towar ds gen der equa li ty, UNDP, Gen der in De­
ve lop me nt. Mo nog ra ph se ries No. 10, May, 2000, 
str. 2.
21 V. MUÑOZ, In for me del Re la tor Es pe cial de la 
ONU sob re el De rec ho a la Edu ca ción, e/CN. 
4/2005/50, nav. dj., pa rag ra fi 13­15.
22 P. MATZ, Cos ts and be ne fi ts of edu ca tion to repla­
ce chi ld la bour. Me đu na rod ni prog ram za uki da­
nje ra da dje ce (IPEC), 2002. Usp. ta ko đer: D. 
ABU­GHAIDA / S. KLASE, The eco no mic and 
hu man de ve lop me nt cos ts of mis si ng the Mil le nium 
De ve lop me nt Goal on Gen der Equi ty, Wor ld Ba nk, 
May 2004.
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on dje gdje je to naj pot reb ni je. Sto ga je ne­
prim je re no pred laga ti os tva re nje pra va na 
od goj kao nešto o čemu ovi si veća proizvod­
na ili ko mer ci jal na učin ko vi to st, bu dući 
da ne pos to ji ja san od nos iz među do hot ka 
po gla vi sta nov ni ka i društve ne jed na ko­
sti, po se bi ce u rub nim gos po dar stvi ma.
Ta uti li ta ris tička per spek tiva počinje 
stva ra ti pred ra su de u pog le du dos to jan­
stva dje vo jčica, ado les ce ntica i od ras lih že­
na, jer skreće po zor no st s nji ho vih stvar nih 
pot re ba i is kriv lju je bit ne ci lje ve od go ja. 
Sto ga je pro pa lo nas to ja nje da se po veća 
svi je st vla da i fi nan cij skih or ganiza ci ja, te 
se od go dila ili se pos ve odus ta lo od promje­
na ja vne po li tike ko ja pot vrđuje i traj no 
nas tav lja dis kri mi na ci ju.
Is ti na je da od goj ni sus ta vi mo ra ju pro­
mi je ni ti svo je ci lje ve i pos tup ke ko ji ne do­
p ri no se čov je ko vu dos to jan stvu.23 Među­
tim, jed na ko je ta ko is ti na da mno gi ve li­
ki prob le mi ko ji se tiču od go ja ni su og ra­
ničeni na škol ske sus ta ve, ne go ih valja 
tražiti po naj pri je u bit no dis kri mi ni ra ju­
ćem društve no­e ko nom skom raz voju. To 
je je dan od čim be ni ka ko ji ot kri va ne us­
pjeh re for mi u od goj nom su stavu po moću 
ko jih se pod ržava na da da od goj može ri­
ješiti so ci jal ne i eko nom ske prob le me ko je 
po li tičari ni su htje li iz rav no ri ješiti.
Re to ri ka u ko ri st pra va dje vo jčica, dje­
čaka i ado les ce na ta ni je spri ječila da od goj 
i da lje bu de je dan od pos ljed njih ciljeva 
pri od ređiva nju bu džeta i u raz mišlja nji ma 
držav ne po li ti ke.24
Per spek ti va je i na da lje mračna: 56% 
svjet ske po pu la ci je dje ce i mla dih u škol­
skoj do bi živi u zem lja ma ko je još ni su do­
s tig le rod nu jed na ko st u pri mar nom od go­
ju, a na ra zi ni se kun dar nog odgo ja po s to­
tak ras te do 87%, bu dući da su po teškoće 
na ko je nai la ze ado les cen ti sve ve će i veće.25
Kra jem 2005. pos ta li smo svjes ni da 
cilj pos ti za nja rod ne jed na kos ti ko ju pred­
viđaju ci lje vi mi le nij skog raz vo ja, još nisu 
dos ti gle 94 od 149 ze ma lja.
Pos to ji opas no st da 86 ze ma lja ne do­
s tig ne tak vu jed na ko st do 2015. go di ne, a 
76 ze ma lja još ni je os tva ri lo rod nu jed na­
ko st u os nov noj ško li.26 Dje vo jčice i na da­
lje tr pe zbog te ne jed na kos ti, a mla de žene 
s in va li di te tom i do mo rot ki nje i da lje su 
naj si ro mašni je među si ro mašni ma.
U sva kom slučaju, poi ma nje jed na ko­
sti, ko je uk ljučuje običan ko ličin ski zbroj 
žena i dje vo ja ka ko je po hađaju ško lu, ne 
od ražava bi tan po jam rod ne jed na kos ti 
ko ji pred viđaju Pe ki nška dek la ra ci ja i pri­
jed log za nje zi no os tva ri va nje (1995) te se 
sto ga ne može ni ko ris ti ti pri vred no va nju 
nap ret ka kak voće od go ja.
Sigur no je međutim da 120 mi li ju na 
dječaka i dje vo jčica i da lje ne po hađa ško­
lu, a ba rem 23 zem lje su u opas nos ti da ne 
dos tig nu cilj sveo pćega pri mar nog od go ja 
do 2015. go di ne.27
U Južnoj Azi ji, 23,5 mi li ju na dje vo jčica 
ne po hađa ško lu, a u Sred njoj i Za pad noj 
Af ri ci je prak tički po lo vi ca žen skog sta­
nov ništva is ključena iz ško lo va nja.28
To mu va lja prib ro ji ti i 10 mi li ju na dje­
čaka i dje vo jčica u arap skom svi je tu ko ji 
ne po hađaju ško lu,29 za tim ti suće Ro ma 
ko ji su dis kri mi ni ra ni u Eu ro pi, sto ti ne 
23 Ured za od goj u re gi ja ma Azi je i Pa ci fi ka ui me 
Fo ru ma za Is toč nu i Ju gois toč nu Azi ju (EFA) i 
sku pi ne za te mat ski rad UN­a o EFA­i, Gui de li­
nes for Pre pa ri ng Gen der Res pon si ve EFA Pla ns.
24 Wor ld Eco no mic Fo rum, Wo me n’s Em power me nt: 
Mea su ri ng the Glo bal Gen der Gap, Ge ne va, 2005, 
str. 1.
25 Insti tut za UNESCO, Glo bal edu ca tion di ge st, 
Mon treal, 2005.
26 Glo bal no iz vješ će pra će nja (EFA), UNESCO 2006.
27 Izvješ će EFA­e o glo bal nom pra će nju, UNESCO, 
2006. Pa no rámi ca del in for me, 2005.
28 UNICEF, Prog re ss for chil dren, New Yo rk, tra vanj 
2005, br. 2, str. 4.
29 »Bah rain Tri bu ne«, 28. lip nja 2005.
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ti suća dje ce ko ja tr pe pos lje di ce si ro maštva 
i ne jed na kos ti u Sje ver noj i Južnoj Ame­
ri ci te 25% sta nov ništva iz nad 15 go di na 
u Sred njoj Ame ri ci ko je je ne pis me no, a to 
su pr ven stve no si ro mašne djevo jčice i že­
ne, do mo ro ci i oni ko ji žive u seos kim po­
d ručji ma30.
Na ame ričkom kon ti nen tu raz ne su 
zem lje pos ljed njih de set ljeća po du ze le po­
li tičke i in sti tu cio nal ne re for me ko je uklju­
čuju sma nji va nje jav nih iz da ta ka i uki da­
nje so ci jal nih i eko nom skih progra ma, a 
sve to oz bilj no ut ječe na od goj.
Zbog tih re for mi mno ge su ame ričke 
zem lje prih va ti le tek ulo gu pro mat rača te 
su pres ta le ja mčiti eko nom ska, so ci jal na i 
kul tu ral na pra va. Re zul tat sve ga to ga je 
znat no sma nje nje iz da ta ka za od goj no­ob­
ra zov no pod ručje, a pos lje di ca je na rav no 
sve veća ne jed na kos t.
U mno gim slučaje vi ma voj ni bu džeti 
i da lje ras tu nauštrb od go ja. Nas ta vi li se 
ta ko, da bi se pos ti gao cilj sveo buh vat noga 
pri mar nog ško lo va nja, pre ma na jop ti mi­
stični jim pred viđanji ma tre bat će ba rem 
10 godine više od ono ga što je pred viđeno. 
Go di ne 2015. bit će još 47 mi li ju na dje ce 
ko ja ne po hađaju ško lu, a 47 ze ma lja neće 
dos tići cilj pri mar noga sveo pćeg ško lo­
vanja pri je po lo vi ce slje dećeg sto ljeća. U 
tim zem lja ma ni maj ke 75% svih dje vo j­
čica i dječaka nema ju od go va ra juće for­
mal no ob ra zo va nje.31
Sto ga bi traženje po volj nih uv je ta i alter­
na ti va tre ba lo ola kšati no vo tu mačenje pro­
 ce sa de mok ra ti za ci je u svim ob li ci ma jav­
nog dje lo va nja, ta ko da se ma lo ljet ni ci sve 
više uk ljučuju u pro ce se od lučiva nja, a od­
rasli u me ha niz me od go vor nos ti.
Rad ma lo ljet ni ka kod kuće, bi lo da je 
ri ječ o plaćenom ra du ili ra du u go to vo rop­
skim uv je ti ma, i da lje je je dan od glav nih 
načina is ko rištava nja i na si lja nad dje com 
te osim to ga dop ri no si izos tav lja ju iz ško­
le oko 250 mi li juna dječaka i dje vo jčica, a 
čet vr ti na njih je mlađa od 10 go di na.32
Brak, trud noća i ma te rin stvo u ado les­
cen tnoj do bi iz rav na su pri jet nja od goj no­
­ob ra zov nim nas to ja nji ma. Sve to još ote­
žava ne pos to janje prog ra ma spol nog od­
go ja, a još više po go ršava pan de mija si de, 
što pri ječi raz voj sen zi bil ne, od go vor ne i 
sret ne muškos ti.
Zašti ta dje vo jčica i ado les ce ntica od is ­
ključiva nja po ve za nog sa spol no šću i unu­
ta rškol skog na si lja na te me lju rod ne pri­
pad nos ti ne sa mo da zah ti je va po zor no st 
ci je lo ga svi je ta ne go i u ključiva nje i an gaž­
man sveu ku pnoga od goj no­ob ra zov nih su­
s ta va, poče vši od prip re me škol skih teksto­
va do stva ra nja sa ni tar nih ola kšica, pove­
ćanja svi jes ti i stručne for ma ci je nas tav ni ka.
Taj iza zov s ko jim se mo ra mo suočiti 
slje dećih go di na, va lja prib ro ji ti mno go 
poz na ti jim ob li ci ma is ključiva nja oso ba s 
in va li di te tom, se li lačkih skupi na, zat vo re­
ni ka, urođeni ke, et ničkih i kul tu ral nih 
ma nji na kao što su pa ri je i Ro mi, ne za­
ne ma ru jući ni one ko ji su na sil no uda lje ni 
iz ško le zbog rat nih su ko ba.
Proc je nju je se da ba rem po lo vi ca od 
120 mi li ju na dječaka i dje vo jčica ko ji ni su 
obuh vaćeni for mal nim ob ra zo va njem žive 
u zem lja ma u ko ji ma se da nas ra tu je ili se 
ra to va lo do ne dav no.
Od 3,6 mi li ju na lju di ko ji su um r li u 
ra to vi ma od 1990. god., go to vo po lo vi ca 
su bi la djeca.33
30 PNUD, Se gun do In for me sob re De sar rol lo Hu ma­
no en Cen troa méri ca y Pa na má, 2003, str. 31.
31 PNUD, In for me sob re de sa rol lo hu ma no 2005: La 
coo pe ra ción in ter na cio nal an te una encru ci ja da: 
ayu da al de sar rol lo, co mer cio y se gu ri dad en un 
mun do de si gual, New Yo rk, 2005, str. 7­49.
32 URL: http://www.hrea.org/conversations/child­
labour.php
33 UNICEF, Es ta do mun dial de la In fan cia. 2005. 
La in fan cia ame na za da, New Yo rk, 2004, str. 10.
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 KAKVOĆA, SADRŽAJ  
I RAZNOLIKOST
Više smo pu ta ukaza li na to da mo­
gućno st po hađanja ško le sa ma po se bi ne 
ja mči ništa i da je pro mi ca nje kak voće od­
go ja ko ji se te me lji na učenju o ljud skim 
pra vi ma i pos ti za nju ljud skih pra va bit no 
za raz voj stvar nog ot po ra svim ob li ci ma 
is ključivos ti i dis kri mi na ci je,34 bu dući da 
rod ni ste reo ti pi i pri jet nje emo ti vnoj si gur­
no sti dje ce te ku ri ku li ko ji su neos jet lji vi 
na raz no li ko st još uvi jek pred stav lja ju izrav­
ne zap re ke os tva ri vanju pra va na od goj.35
Ot por prema fun kcio ni ra nju od go ja u 
skla du s nje go vom is tin skom nam je nom 
značaj no pri ječi učenje, bu dući da je zna­
nje ko je se ne iz građuje raz vo jem osob no­
sti ko ja pošti va ljud ska pra va zna nje sla be 
kak voće. Up ra vo za to je od goj ko ji se te­
me lji na ljud skim pra vi ma te ih os tva ru je 
i pot po maže je di na vr sta važnog i svr ho­
vi tog od go ja.
Kakvoća se pre ma to me ne može sve­
s ti na ko ličin ski mjer lji vu učin ko vi to st, ne­
go obuh vaća sveu kup no pod ručje ljud skog 
an gažma na za sa dašnjo st i bu dućno st svih 
ljud skih bića.
Pra vo na od goj je ko lek tiv na od go vor­
no st ko ja uk ljučuje pošti va nje po seb nos ti 
sva ke oso be. To je raz no li ko st os tva re na u 
prak si, što uk ljučuje poz na va nje i pošti va­
nje dru go ga, bio to on ili ona, prih vaćanje 
ra zi laženja u mišlje nju i pro mi ca nje di ja­
lo ga u pošti va nju drugoga uz težnju da se 
pos tigne mi ro lju biv suživot.
U sva kom slučaju, želi mo li da od goj­
ni sus ta vi pro miču in ter kul tu ral no st, bit 
ćemo pri si lje ni raz mišlja ti o no vom zna­
čenju države, jer je us klađiva nje pro ce sa 
de mok ra ti za ci je naj važni ji iza zov ko ji je 
pred nama ako dois ta želi mo preob li ko va­
ti jav no st, a po se bi ce pod ručje od go ja.36
Čini se da će no vo obi lježje po li tičkih, 
eko nom skih i te ri to ri jal nih od no sa postup­
no za mi je ni ti na cio nal no upo rište onim re­
gio nal nim ili svjet skim,37 zbog čega bi uče­
ni ke tre ba lo ohrab ri va ti da poštu ju i ci vi­
li za ci je koje su raz ličite od nji ho ve.38 Sto ga 
bi prob le me in ter kul tu ral nos ti tre ba lo uk­
lju čiti u sve od goj no­ob ra zov ne su s ta ve.
Što više, for mi ra nje za ak tiv no, uk lju­
čivo, od go vor no i neo vis no građan stvo tre­
ba se te me lji ti i na izvor nim kul tu ra ma, 
je zi ci ma, lo kal nim tra di ci ja ma39 i običaj­
nom pra vu, kao i ana li tička pro sud ba i 
tu mačenje ljud skih pra va.
Ta in te rak ci ja neo vis nih na ro da i po­
je di na ca os tva ru je vr lo bo ga to učenje te 
po tiče raz vi ja nje sta vo va i stva ra nje po volj­
nih pri lika, jer što su kva li tet ni ja lo kal na 
od goj na is kus tva, tim bo lja i šira će bi ti 
prip ra va sred sta va na mi je nje nih od go ju.40
Neka međuna ro dna ti je la zas tu pa ju 
pravo na od goj koje se te me lji na pe da goš­
kim stan dar di ma iz ko jih proiz la zi jed no­
lik i ra cio na lis tički od goj ni sus tav. Ti stan­
dar di mo gu bi ti važni, ali i oni sa mi uklju­
čuju for mal ne, poj mov ne i lin gvis tičke od­
no se ko ji od ražava ju pat ri jar hal ni mo del 
skri ven iza društvene po ve za nosti, ko ju 
za tim uki da i og ra ničava.
34 V. MUÑOZ, E/CN. 4/2005/50, nav. dj., pa ra­
gra fi 8­9.
35 Akcij ski plan pr ve fa ze (2005­2007) Svjet skog 
prog ra ma za od goj za ljud ska pra va, pa rag raf 13.
36 Usp. N. KRAWCZYK / V. L. VIEIRA, »Es tu dos 
com pa ra dos nas análi ses sob re po líti ca edu ca cio­
nal da Améri ca La ti na«, u: Ame ri ca La ti na: Es ta­
do e re for mas nu ma per spec ti va com pa ra da, Cor tez 
Edi to ra, Sao Pau lo, 2003, str. 116.
37 Slič na se te za sus re će i u: C. VÉLEZ DE LA CAL­
LE, La li ber tad de en señan za en un con texto in ter­
cul tu ral, su dia lo gi ci dad y sus re tos en la glo ba li dad. 
URL: www.genesis.amigomed.edu.co
38 Čl. 29, par. c) Kon ven ci je o pra vi ma dje te ta.
39 Danas u La tin skoj Ame ri ci ži vi 40 mi li ju na In­
di ja na ca ko ji go vo re 500 različitih je zi ka i bez broj 
di ja le ka ta.
40 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DE­
RECHOS UMANOS, Cam paña edu ca ti va sob re 
de rec hos hu ma nos y de rec hos in díge nas, San Jo sé, 
2003, str. 173.
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Pre ma sa moj svo joj na ra vi, taj se mo del 
boji svoga pri je spo me nu tog nes ta ja nja. Vje­
ro jat no up ra vo sto ga on to li ko nag lašava 
pod vr ga va nje svih pro ce sa so ci ja li za ci je 
is toj ljes tvi ci i is toj mje ri.
Ho mo ge no st je ne dos tižan cilj u od go­
ju, bu dući da je od lučna vo lja države na­
ci je nes po ji va s in ter kultu ral no šću. Pri ti­
sak na lo kal ne je zične ma nji ne da se odrek­
nu vlas ti toga ma te rin skog je zi ka po ka zu je 
npr. ne to le ran ci ju ko ja će uvećati os jećaj 
za pat ri jar hal no društvo.
Po kušaj uki da nja go vo ra i po seb nog 
načina iz ražava nja ko jim se slaže mla di 
jed na ko je ta ko ob lik na si lja nad mla di ma 
ko ji ne ma ni kak ve ve ze s nužnim od goj­
nim og ra ničenji ma.
Pra vo sva kog na ro da na od goj po la zi od 
pot re be da zad rži iz vo rnu pri pad no st i pod­
ri je tlo te ih slo bod no iz ražava, a to je pove­
za no s ot po rom ko ji je ute me ljen na društve­
noj, kul tu ral noj i po li tičkoj autonomiji.
Osim to ga, to pra vo na od goj uk ljučuje 
pot re bu za raz vi ja njem ob li ka ko ji ja mče 
obo gaćiva nje ob li ka od go ja ko ji se te me lje 
na stvar nos ti ma i na dah nućima svoj stve­
nima po je di nom na ro du.
U sva kom slučaju, oni ko ji su sklo ni 
uo bičaje nim sus ta vi ma, pro ti ve se no vom 
načinu od go ja ko ji se te me lji na in ter kul­
tu ral nos ti i bo je mu se prib ližiti kao da je 
to ne ki po nor, jer na di la zi me ha nički pri­
s tup nji ho ve pe da go gi je, ko ja služi zah tje­
vi ma tržišta.
Pre ma mo de lu ko ji prev ladava u tra di­
cio nal nim od goj nim sus ta vi ma, učenje se 
smat ra proiz vo dom, kao što je i pri ro da 
pret vo re na u ro bu.
Pa i sa mi sus ta vi zašti te ljud skih pra va 
pri go di ce su podvr gnu ti toj težnji, ne prih­
vaćaju prev la st eko nom skog, so ci jal nog i 
kul tu ral nog pra va, kojima se for mal no pri­
pi su je »prag ma tično« ili »prog re sis tičko« 
obi lježje.
»Prog ra mat ski« im pe ra tiv eko nom skog, 
so ci jal nog i kul tu ral nog pra va mo ti vi ran 
je ra cio nal no šću ko ja proiz vo di ne jed na­
ko st, bu dući da je us re do točen na po jam 
države u ko joj pos to je funkcio nal ne raz li­
ke kao pos lje dica loše ras pod je le do ba ra.
Nap red no obi lježje ljud skih pra va prak­
tički je ov las ti lo države da ga krše. Došlo 
je do sma nji va nja pra va na od goj, ne sa mo 
sto ga što mi li ju ni dječaka, dje vo jčica i ado­
les ce na ta ne po hađaju ško lu nego i sto ga 
što su od goj no­ob ra zov ni sad ržaji u mno­
gim slučaje vi ma us mje re ni ji pre ma pot re­
ba ma činov ni ka ne go li pre ma op rav da nim 
težnja ma lju di. Ta ko se otežava pro ces uče­
nja, a pos lje di ce su one ko je smo nas to ja li 
pri ka za ti ti je kom ovog iz la ga nja.
 PAMĆENJE PROŠLOSTI
Mo ram na po me nu ti da ni jed na od tih 
težnji ne pred stav lja no ve ele men te u povi­
jes ti, jer se svi jet raz vi jao iz tih ko ri je na, a 
na da je naučila ubi ra ti plo do ve od pos tan­
ka čov ječan stva.
Te melj po vi jes nog obi lježja ljudi je ži­
vot na sna ga koju je teško zaus ta vi ti ili us­
po ri ti i ko ja pos to ji u sva koj eko lo gi ji, u 
sva kom ti je lu i gi ba nju.
Sva ki san i sva ka bor ba za so bom ostav­
lja ju od ređeni trag. Jed na ko ta ko, sva ko 
pos pre ma nje sta rih po li ca Uje di nje nih na­
ro da na ko ji ma su ljud ska pra va go vo ri o 
živom sjećanju lju di, poje di na ca, dje vo j­
čica i ba ka, koji su živ jeli dižući svoj glas 
pro tiv pot lačenos ti i smr ti.
Ti su gla so vi stig li do nas. Od sa da se 
to učenje po mi ješano s tr plje njem ko načno 
op lođuje. Sad je na na ma da tom sjećanju 
da mo smi sao, ta ko da više ne bu de ne jed­
na kos ti, zat vo re nih vra ta i praz nih razreda.
Ako se, una toč sve mu, ne de si ništa, bit 
će to raz log da za počne mo iz no va i ut vrdi­
mo što smo učini li u pog le du na jo pćijeg 
pra va i naj težeg pos tig nuća, a to je živ je ti 
i ras ti s dru gi ma.
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